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Guerini [2007] sostiene que en Informática, 
de acuerdo a la norma 610.12 de IEEE, se 
debe aplicar conocimiento científico para el 
desarrollo, operación y mantenimiento de 
sistemas software. Para ello la Ingeniería de 
Software cuenta con métodos, técnicas y 
herramientas a ser utilizadas en cada 
actividad. Sin embargo, no se dispone de 
técnicas ni métodos que cuenten con una 
justificación ni un “estudio objetivo de su 
efectividad” [Juristo y Moreno, 2010]. Se 
hace necesario disponer de un marco 
conceptual (construido mediante el método 
científico y por tanto objetivo) que permita 
a los ingenieros de software poder conocer 
cuales son los mejores métodos y herra-
mientas que se deben aplicar.  En este con-
texto, el LIDIS busca, a partir de las líneas 
de investigación que se presentan en esta 
comunicación, formular contribuciones al 
cuerpo de conocimientos de la Ingeniería de 
Software, con foco en la llamada Ingeniería 
de Software Empírica. 
Palabras Clave: ingeniería de requisitos, 
ingeniería de software empírica, agregación 
de estudios experimentales. 
 
Contexto 
El Laboratorio de Investigación y Desarro-
llo en Ingeniería de Software (LIDIS) inte-
gra el Grupo de Investigación en Sistemas 
de Información (GISI) de la Licenciatura en 
Sistemas de la Universidad Nacional de 
Lanús. Articula líneas de trabajo de proyec-
tos de investigación acreditados institucio-
nalmente por la Secretaria de Ciencia y 
Técnica de la UNLa; y tiene radicados pla-
nes de trabajo  correspondientes a tesis de 
maestría y trabajos finales de licenciatura 




El LIDIS organiza sus actividades de 
investigación, desarrollo e innovación a 
través de tres líneas de trabajo y una línea 
de aplicación: Conceptualización de 
Requisitos, Agregación de Estudios 
Experimentales en Ingeniería de Software, 
Selección del Modelo de Agregación en 
Ingeniería de Software Empírica; y la 
aplicación: Inversión de Datos Sísmicos con 
Métodos no Convencionales. 
 
Líneas de Investigación, Desarrollo 
e Innovación 
Conceptualización de Requisitos 
El proceso de captura de requisitos consti-
tuye un proceso con connotaciones sociales 
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relacionadas con diferentes personas (stake-
holders), una circunstancia que hace que se 
presenten ciertos problemas cuando se lleva 
adelante la conceptualización de requisitos. 
En esta línea se busca definir modelos, 
procesos y técnicas que contribuyan a la 
conceptualización  de requisitos con base a 
dos dimensiones: (a) Análisis Orientado a al 
Problema: cuyo objetivo es comprender el 
problema dado por el usuario en el dominio 
en el que este se lleva a cabo, y (b) Análisis 
de Orientado al Producto: cuyo objetivo es 
obtener las funcionalidades que el usuario 
espera del producto de software a 
desarrollar, teniendo en cuenta la relación 
de estas con la realidad expresada por el 
usuario en su discurso.  
Agregación de Estudios Experimentales en 
Ingeniería de Software  
Si bien el Meta-Análisis o agregación de es-
tudios experimentales no es un tema nuevo 
en Ingeniería del Software (IS), la práctica 
actual deriva sus recomendaciones exclusi-
vamente de la medicina, ciencia que en mu-
chos aspectos dista bastante del contexto 
actual de la IS. En general los experimentos 
en medicina contienen muchos sujetos. 
Asimismo, es frecuente la realización de 
replicaciones. En estas circunstancias, las 
técnicas de Meta-Análisis utilizadas, en 
especial las diferencias medias ponderadas, 
son fiables. 
En esta línea se busca definir modelos, 
procesos y técnicas que contribuyan a la 
agregación de resultados experimentales en 
Ingeniería del Software, tomando en cuenta 
las características específicas de los experi-
mentos realizados en esta área de la ciencia. 
Selección del Modelo de Agregación en 
Ingeniería de Software Empírica 
Actualmente es difícil pensar que una 
disciplina que se considere una ciencia no 
posea un procedimiento empírico propio 
para validar la calidad de los conocimientos 
que se aplican en la misma. En este sentido 
es difícil pensar que en el mediano plazo la 
Ingeniería del Software pueda resolver los 
problemas de escasez de sujetos experimen-
tales para el desarrollo de los experimentos 
con un alto nivel de evidencia.  
En este contexto, esta línea busca establecer 
un conjunto de recomendaciones o guías 
que permitan, a los investigadores en 
Ingeniería del Software, determinar bajo 
qué condiciones es conveniente desarrollar 
un Meta-Análisis mediante modelo de 
efecto fijo y cuando es conveniente utilizar 
el modelo de efectos aleatorios, en las 
actuales condiciones experimentales de la 
Ingeniería del Software.  
Aplicación: Inversión de Datos Sísmicos 
con Métodos no Convencionales 
Esta línea busca: [a] sistematizar el 
conocimiento existente sobre inferencia de 
pseudo-perfiles de pozo a partir de trazas 
sísmicas, [b] definir el marco teórico que dé 
sustento a la inferencia automática de 
perfiles de pozo a partir de cálculos de 
atributos, y [c] diseñar un “ambiente 
informático” que soporte la algoritmia 
correspondiente al marco teórico asociado. 
Este ambiente informático se basa en el 
desarrollo de una red neuronal que sea 
capaz de leer el dato de pozo previamente 
pasado a tiempo y los atributos sísmicos 
asociados al intervalo que será analizado. 
 
Resultados obtenidos/esperados 
Se ha estudiado la aplicabilidad del meta-
análisis de efectos aleatorios en ingeniería 
del software [Amatriain et al., 2011a, 
2011b]. Se ha trabajado en colaboración 
con investigadores de la Universidad 
Politécnica de Madrid en estimadores 
específicos para experimentos en Ingeniería 
de Software [Dieste et al., 2011], análisis de 
técnicas de inspección [Dieste et al., 2009], 
y revisión sistemática aplicando métodos de 
agregación alternativos al análisis de 
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técnicas de inspección [Dieste et al., 2010]. 
Se definieron procesos de agregación para 
estudios experimentales [Fernández et al., 
2009; Fernandez, 2012] y se exploró el uso 
de evidencia empírica en Ingeniería del 
Software [Fernández et al., 2010a; 2010b; 
2011]. Se plantearon estrategias de 
integracion de estudiantes avanzados en 
proyectos de investigación en Ingeniería de 
Software [Garcia-Martinez et al., 2011]. Se 
ha propuesto un modelo de proceso de 
conceptualización de requisitos [Hossian et 
al., 2011b; Hossian, 2012]; proponiendo las 
fases orientadas al análisis del problema y 
del producto [Hossian et al., 2011c] y las 
tareas correspondientes a cada fase 
[Hossian et al., 2011a; 2012a; 2013]. En el 
área de aplicaciones se ha estudiado la 
aplicabilidad de la ingeniería de procesos 
basada en software inteligente a predic-
ciones petrofísicas [Cersósimo et al., 2011a; 
2011b; 2011c]; se explorado el uso de 
tecnologías de sistemas expertos en la 
selección de estrategias instruccionales 
basadas en las teorías del diseño educativo 
en el contexto de las carreras de ingeniería 
[Hossian et al., 2012b]; y el uso de 
bioseñales en la teledirección de robots 
[Ierache et al., 2010] en colaboración con la 
Universidad de Morón. 
 
Formación de Recursos Humanos 
El grupo de trabajo se encuentra integrado 
por: un investigador formado, dos investi-
gadores en formación, y un asesor cientí-
fico. Colaboran como investigadores forma-
dos externos: el Dr. Alejandro Hossian de la 
Facultad Regional Neuquén de la Universi-
dad Tecnológica Nacional; y el Dr. Enrique 
Fernández de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires. A la fecha de 
esta comunicación el LIDIS tiene radicadas 
las investigaciones de: un candidato a doc-
tor, dos candidatos a magíster y un alumno 
avanzado que está desarrollando su trabajo 
final de Licenciatura en Sistemas. Han 
concluido su desarrollo dos tesis doctorales.  
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